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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu1100011tres PREISE MINERALdLPRODUKTE * 
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·A LA CONSOMMATION(hors dro i ts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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* PLAT T'S 01 LGRAM 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la consoamation 
Weekl.y indicative Price Levels Taxes and DJ.ties excluded 
lochentliche lleldung von vorliiut'igen Preisen, ohne Steuern W1d. Abgaben 
I 
Prix· au: 
Prices as at: 16.03.92 
Preisen vom: 
In na1iona.l currencies./ In 110nnaies nationa.les/ In nationaler Wiihrung 
!TABLEAU 
i TABLI 1 
ITABKLLB 
Be ]gique ( 1'B) 
- - (CD) 
De!utscbland (111) 
lQ]as (16) 
~pan& (I'§) 
r.rlance (IT) 
I11eland (Irish£) 
I11alia (Lire) 
I.Qxt)mbourg ( J'L) 
~erland (1'1) 
PQrtugal ( :RSC) 
O.,K. (£) 
In/ in /in OSI 
.TABLKAO 
TABLI 2 
TABILLI 
Belgique 
Danll&rk 
Deutscbland 
n1as 
F.spana 
hance 
Inland 
liali& 
1..Qxembourg 
tWderland 
Portugal 
O~IL 
G.~.E./E.l!:.C./E.G. 
a)Noyenne/Average/ 
Dlrchscbnitt 
b)Noyenne tous pro-
dtiits/Average for 
au products/ 
~hscbnitt a.Iler 
ukte (4) 
En/ ~n / in :rrn 
i 
1TABLEAO 
I TABLI 3 
!TABKLLI!: 
I 
Belgique 
Da.mla.rk 
Deutscbland 
Elias 
Espana 
l'rance 
lrelard 
Italia 
Luxembourg 
Ned.erland. 
Portuga.l 
U.K. 
c.g.E./E.B.C./E.G. 
llqyenne/Average/ 
lmchschnitt (4) 
lssence super 
Premium Gasoline 
SUperbenzin 
1000 L (1) 
9.310 
1.790 
403 
48.517 
27.686 
1.190 
195,59 
346.340 
8.890 
519 
36.121 
149,14 
lssence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L (1) 
271,39 
276,85 
241,75 
251,98 
262,52 
210,23 
512,84 
276,26 
259,15 
276,65 
251,33 
255 .. 64 
250,42 
lssence super 
Premium Gasoline 
Superbenzin 
1000 L (1) 
221.,49 
225,95 
197,30 
205,65 
214,2:> 
171,58 
255,33 
225,47 
211,50 
225, 79 
205,12 
208,63 
204,38 
I 
EUR() .... super 
95 RON 
1000 L 
(1) 
9.460 
1.845 
391 
53.045 
30.916 
1.560 
213,45 
363.150 
8.890 
524 
38.862 
154:,82 
EURO-super 
95 RON 
1000 L 
(1) 
275,76 
2.85,36 
234,55 
275,50 
293,15 
240,2.6 
34:1,41 
289,67 
259,15 
279,32 
270,40 
265 .. 38 
257,30 
EURO-super 
95 RON 
1000 L (1) 
225,06 
232,89 
191,43 
224,85 
239,25 
196,09 
278,64 
236,41 
211,50 
227,96 
220,69 
216,57 
209,99 
I 
Ga.soil 11c>teur Ga.soil cbautt'age luel Residual ·. RTS 
Automotive gasoil Ha&ting gaaoU Residual J.O .. :SSC 
Dieselkra.1"tstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1111 L Tonne 
(1) (2) (3) 
8.940 6.U0 3.tJl'rl 
1.720 1.481 .712 X 
374 315 171 X 
45.125 46.163 19.472 
2.6.417 24.682 9.992 
1..220 1.299 500 
204,83 1.2.5,18 73,34 
291.190 310.518 U7.340 
7.970 7.178 3.243 
464 413 2Z/ X 
36.031 
- 13.735 
150,48 104,68 49,44 
Gasoil moteur Ga.soil cllau:ttage Juel Residual RTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residu&l :r.o. RSC 
Dieselkrattstotf Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1eee1 Tonne (1) (2) (3) 
260,60 178,U 89,70 
266,03 216,53 110,12 
224,36 188,96 102,58 
234,37 239,76 101,13 
250,49 233,28 94,74 
215,53 2.29,49 88,33 
327,62 2118,10 117,31 
232,27 247,68 93,60 
232,33 209,81 94,53 
247,33 221,15 121,00 
250,70 
- 95,57 
257.94 179 .. 29 84 .. 74 
236,11 209,13 93,09 
I 261,11 I 
I I 
Gasoil moteur Ga.soil chauttage Juel Residual B'l'S 
Automotive gasoil Beating gasoil Residu&l. :r.o. ll3C 
Diesel.kra.ftsto:r:r Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
212,69 145,36 73,20 
217,12 176,72 89,88 
183,11 154:,22 83,72 
191,28 195,68 82,54 
204,43 190,39 77,32 
175,90 187,29 72,09 
267,39 163,31 95,74 
189,57 202,14 76,39 
189,61 170,58 77,15 
201,86 179,67 98,75 
204,61 - 78,00 
210,50 146,32 69,16 
192,70 170,68 75,98 
(1) Prix l la pompe / Pump price/ Tankatellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a. 5.000 litres. Pour l'Irland.e livraison s'etond&nt au BOCtour irdust:iol. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,eee litres. :ror Ireland this size or delivery occurs DBJ.nJy in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.880-5.080 liter. lilr Irland bezieht sich dieae Abp.baaeQP bauptaichllch 
auf den Induatrieaektor. 
(3) Prix pour llvraison 1nt6rieure a. 2.800 tonnes pa.r aois ou 1nt6rieure l 84.800 tonnes pa.ran. 
Prix tranco conao-.teurs. Pour l'lrlande llvraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r 11Dis. 
Prices f'or ottt.akes of' less then 2.000 tons per aonth or less than 24.000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. 1or Ireland deliveries are in tbe range or 510 to 1,NI tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.800 till Monat oder 24:.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. lilr Irland bei 
Abname von 510-1.080 t im Monat. 
(4) la moyenne an 1/tm riaulte d'une pond6ration des quantit6s consoan6aa de cbaque prod.Uit concern6 au cours 
de la ~iode 1990. · 
'l'be reau~in 1/mt ot weiC)rting the prices of the products concerned by the quant1 ties consumed during the 
~-Der~ttspreis in 1/t ergibt sich aua der Gewichtung llit den Verbr&uclutaenpn des Jeveillgen 
Produkten im Jabre 1998. 
Le blllatin piblia chaqua semaine les pri.x: coamu.niqu6s pi.I" las Etats aembres. coaa 6tant lea plus t'nq1181aant pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateura bien sp6cit1que cl6f'1n1e ci-dessus. 
Des COll]l&l"&isona de p:rix entre Et&ts -bras ainsi que leur ltvolution doivent 8tre f'aites &'98c une cert.&ine prudence et 
sont d'une vallclit6 limit6e an l'&ison, non saul.ellant des fluctuations des taux de change, -.is 6p.].ement des dif'f'6rences dans 
lea apltcitications de qualit6 des procluits, des 116tbod.es de distribution, des structures de arcb6 propres l chaque Et&t lll8llbre 
et clans la mesure ou les cat6gorias r6pertoriltes sont reprisenta.tives de !'ensemble des vent.as pour un produit donn6. Una 
description d6taill.6e de la m6tbodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin paraisaant au d6but de chaque tri.Estre. 
The bulletin reports prices supplied by the lamber states as being the most f'raquantly encountered tor the speoif'ic categories 
ot sale listed. above. 
Comp&riaons between prices and price trends in d.if'f'erent countries require ea.re. Thay are of' li.J11.ted validity, not only 
because of f'luctuations in excb&nge rate, tut &lso because of dif'f'erences in product quality, in aarketing practices, in 
aarket structure, a.nd in the extent to which tbe standard. categories of' sales are representative ot total national sales ot 
a given product. A description of' tba •tbodology followed is append.ad to the bulletin at the beginning of' ea.ah quarter. 
Du Bulletin wrottentlicbt Jade Wocbe d.ie von den Nitgliadsst.a&ten gemeldeten VerbraucherpreiN uni 1st somit :fflr eina welter 
untan genauer spezif'izierta Varbrauohargruppa die am biutigsten durohgaffib.rte lrbeblng. 
Bin Preisvergl.eicb zwiscben den IU.dglieclast&aten wie auch die Preisentwicklung milssen aus tolpnclen Griinden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenoamen ward.en: Schwantung d.er Wecbselkurse, Unterschiada in den Prod.ukt-spe.zif'ikationen und -qualititen, Vertei-
lungssystama, basondere 1111.rlctstrukturen in den einzalnan Nitgliedsliindern, Raprisentanz der vorgegebanan Prod.uktdef'initionan 
llit den gesurten nationalen Verk.iuten eines besti..ten Produktes. Eine detaillerte Bescbreibung dar verwendeten lletboden 1st jewails im Anhang des Cl-Bulletin antbalten, welchas zu Beginn eines jed.en Quartals erschaint. 
Tawc de change au: 
Bxcbanga rate at: 16.03.1992 
'lechMllmra aa: 
1 doll&r. M,3050 1B - 6,4655 CD - 1,6670 111 - 192,54 1B - 105,46 PIS - 5,6615 J'I - 0,6252 E IRL -
1.253.66 LIRIS - 1,8?60 lL - 143,'120 ISC - 0,5834 OK£ 
1 lcu 42,0332 1B - '1,922M CD - 2,04254 DI - 235,915 lE - 129,222 PBB - 6,93569 D - 0,766038 £ IRL -
1.536,06 LIR!3 - 2.29862 FL - 176,097 ESC - 0, 714865 UK£ 
Cot1t CAl' d'approvisionnemant an brut cla la Conmu.naut6 
CIJ cost ot CWmaunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,210 S/bbl 
Preis 
Mois DmDIBRB 1991 
Month mmJIBER 1991 
llonat 1IIEIJIBm 1991 CI1-Kosten d.er Robolversorgung dar Gemainschatt 
Toua rense~nts concernant l'&bonnemnt au bllletin p6troller peuvent 8t.re obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All into:rmtion conceming subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Austun:rt iibar den Bezug des 01-Bulletin arhaltan Sie unter der Telaf'on-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publia: 
The bulletin piblishes: 
Das Bulletin wrot-
f'entlicht: 
X 11 S. 
cbaque semaine lea prix bors droits at taxes l la consoaaation en monn&ies nationalas, dollars et ecus -
le coot CAI' aensual ooaunautaire (donn6as les plus ricantes). 
cbaque mois lea prix cle vente aux oonsomateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en ann&ies nationa 
dollars at 6cus. 
cbague trimestre le co(lt CAl' trimestriel pour chaq_ue Etat •mbre. (s6r1e historique) 
each week consU11er prices without duties a.nd. taxes in national currencies dollars a.ad ecus - the 
monthly err cost f'or tbe Comunity (most recent available data.). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter tba quarterly err cost for each Member state (historioal series). 
wocbentlich die Verbraucharpreise otme Steuern uncl Atgaben in nationaler llbrung, Dollar WJd. JDJ, die 
mona.tliohan CU-Kosten der Gemeinscba.:t't ( letzte vert'iigbare Daten). 
monatlicb die Varbraucherpreise, arboben am 15. jeden Monats, in national.er Wi.hrung, Dollar und n::u. 
Quarta.l.sweisa die CU-Kosten des Quartals till' Jed.en Mitglied.sstaat (Zeitreihen). 

